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Bazı tcplumlarda bir yaş derecesinden diğerine geçiş, özellikle 
erinlik döneminde ayrıntılı törenlerle kutlanıl. Gerçekten erinlik dö­
neminde erkeklerin erginleme törenleri, bazı toplumlarda evlenme 
törenlerinden daha fazla öneme sahiptir.
Orta Avustralya’da Aruntalılar arasında erginleme törenleri, haf­
talarca hatta aylarca sürer ve çeşitli aşamalara sahiptir. Erkek ço­
cuklar, önce kadınlardan soyutlanır ve çocuklarla birlikte geceleyin 
uyanık kalırlar. Sonra yaşlı erkekler, bu çocukları havaya doğru 
atar ve yere indiklerinde onlara vururlar. Erkekler, başlama yerine 
otururlar ve kanayıncaya kadar başının üst kısmına ve çenesine vu- 
ruılar (Saçın gelişmesi için baş için iyi olduğunu söylerler). Daha 
sonra erkek çocuklar, sünnet edilirler ve vücutları deşilir. Son çetin 
bir sınavda ise yanan bir ateş üzerindeki yapraklara uzanırlar. Bü­
tün bu aşamalardan emin olarak geçen erinlik çağındaki çocuk ar­
tık erkek olduğu duygusuna kapılır.
Sünnet ve diğer tenasüle değin (jenital) işlemler, Afrika, Mela- 
nezya ve Avustralya’daki erginleme törenlerinde geniş bir dağılım 
göstermektedir. Avustralya’nın bazı tcplumlarında bunun yerine bir 
diş çıkarılıp çekilir.
Güney Amerika'da tropikal ormanlar bölgesinde gençler, oruç, 
karıncc ısırmalarına tabi tutma, deri kazınması ve kamçılanma yo­
luyla sık sık denenirler. Bir genç kız ise, oturduğu geniş bir teplu ko­
nut biçimindeki evde tavana kadar bir salıncakta yukarı kaldırılır, ev­
deki ateşlerden çıkan dumanların içine sokulabilir.
Bu törenler, gizli derneklere girmekle beraber giden bulanık bi­
linç durumunu anımsatır ve bu durum, burada, bu anlamda içerilmiş- 
tir. Yaşlı erkekler kademesine kabul edilen erkek çocuklara, kendi­
lerinin o zamana değin korudukları sorunlar öğretilir ve ölüm acısı 
ya da çeşitli cezalar hakkında ikaz edilebilirler. Bu gizli şeylerin ka­
dınlara ve çocuklara asla ifşa edilmemesi tembihlenir.
Arunta erkekleri, «churingas» denen basit olarak dekora edilmiş 
taş ya da odun objelerine dinsel olarak sahiptirler Bunlar gizli de­
po yerlerinde saklanırlar ve zaman zaman törenlere çıkarılır, er­
kekler arasında elden ele geçirilir ve bazan da vücutlarına sürter­
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ler. Bu churingas’lar, kadınlar ya da çocuklar tarafından asla görül­
memelidirler. Fakat erginleme törenine başlcyan erkek çocuğa gös­
terilebilir ve cnlarla ilgili bazı mistik şeyler söylenir.
Doğu Afrika'da Chaga kabilesinde yetişkin erkeklerin tuvaletle­
rini ycptıkları düşünülemez. En azından kcdınlara böyle bir intiba 
vermeye çalışırlar. Erginleme zcmanı bir erkeğin anüsünün bir tıkcıç 
ile tıkatıldığını ve ihtiyarlayıncaya değin bunun böyle kaldığını söy­
lerler. Tuvalet çek gizli elarak yapılmalıdır. Bu gizliliği ihlâl eden her- 
hangibir erkek, çeşitli cezalara çarptırılır. Bununla birlikte kadınlar, 
işin aslını bilirler. Erginleme törenlerinde yaşlı kadınlar, genç kızlara, 
erkeklerin tuvalet, yapmaktan men edildiklerini söylerler ve onların 
bu konuya gülmemeleri gerektiğini belirtirler
Böylece yetişkinlikte erginleme, bir kimsenin önceden bilmediği 
her türlü şeyin öğrenilmesini içine alır. Erkek çocuklar için erginle­
re , annelerinden ve yetişkin erkeklerle yakın ilişkiden ayrılmayı içi­
ne alır. Böyle törenler, kutlamayı ifade edeı ve erkek toplumsal da­
yanışmasını güçlendirir. Erkek dayanışmasının önemli bir gereksinim 
olduğu, harpçi çok karılı toplumlarda sık sık cereyan ederler. Ergin­
leme üzerine erkek çocuğa yeni bir ad yeni araç-gereç ve arttırılmış 
statüsünü gösteren yeni ayrıcalıklar verilebilir.
Erginleme törenlerinin niçin bazı toplumlarda görüldüğü, bazı­
larında görülmediği konusunda antropologlar tarafından farklı açık­
lamalarda bulunulmuştur. Pasifik adalarının bazılarında böyle ergin­
leme törenleri yektur, bcylece gencin toplumsallaşması bunlar olma­
dan gerçekleşir. Psikolojiden sosyolojiye doğru giden bu alanın açık­
lanması doğadadır. John W. M. Whiting ve arkadaşları, 56 toplum­
da kültürlerarası ilişkiye dayalı bir seri açıklamalar ileri sürdüler.
Önerinlik döneminde erkek çocuklar için erginleme törenleri olan 
toplumlarda, doğumdan sonra anne ve çocuğun bir yıl özel olarak 
beraber yatması ve bu denemde karı ile kcca arasındaki seksüel 
il şkilerin yasak olması varsayımlanmıştı. Bu varsayım için ileri sü­
lâlen ilk neden, ana-oğulun yatma durumunun, erkek çocuğun anne 
üzerinde güçlü bir bağımlılık ilişkisi kurduğu ve babaya karşı Oedipal 
cüşmanlık geliştirdiğidir. Bunların her ikisi önerinlik çağına kadar 
karşılanılmaiıdır.
Erginleme töreni, gençleri annelerinden ayırmakla ve onları ye­
tişkin erkek kademelerine koymakla bu işlevleri yerine getirir. Whi­
ting tarafından yapılan daha sonraki yorum, öncekinden daha do­
yurucu bulundu. O da şu idi: Anne-çccuk yatması düzenlemelerinin 
özel bir sonucu, erginleme tereni oyunu yolu ile gencin annesi ile 
karşı cins kimliğinin hakkından gelmesini ve erkeklik kimliğinin ka­
zanmasıdır. Whiting ve arkadaşları, özel anr.e çocuk yatması düzen­
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lemesi ile erginleme törenleriyle cinsel yasaklar bağlantısında var­
sayımlarını destekleyen ilişkiler buldular. Önceki değişkenlerin bu­
lunduğu 20 toplumun 14’ünde erginleme töıenleri mevcut, 6 tane­
sinde ycktu. Daha önceki değişkenlerin her ikisinin de var olmadığı 
25 t.cplumun sadece ikisinde törenler vardr.(‘)
Daha az psikolojik ve daha fazla sosyolojik türdeki yorumlar, 
Yahudi A. Cohen ve Frank W. Young tarafından yapılmıştır ki bun­
ların her ikisi de aynı zamanda kültürlerarası yaklaşımı kullanmışlar­
dır. 65 toplum örnekleminde Cohen, bu akraba grubunda bağımlılığı 
vurgulayan bireyin oluşumuna yönelik doğrudan toplumsallaşma (23 
toplumda) ile çekirdek ailede bağımsızlığa yönelik toplumsallaşma 
(37 toplumda) arasında bir ayrım yaptı. Erginleme törenleri, birinci 
tipteki 28 toplumun 18'in de görüldü. (yaklaşd. % 65) Fakat ikinci tip, 
toplumun sadece 1 tanesinde görüldü. Bu durum, erginleme törenle­
rinin, klan ya da akrabalık gibi bağımlı ilişkilerin bulunduğu toplum- 
larda daha önemli ve onlara uygun olduğunu göstermektedir. (1 2)
Frank W. Young, gıda işletmesi örneklerinin çeşitliliğinin sınıılı 
ciduğu ve kaynakların ortaklaşa gruplarca işletildiği orta düzeydeki 
toplumlarda erginleme törenlerinin erkekler orasındaki dayanışmayı 
dramatize ettiğini ve güçlendirdiğini ileri sürer. Bundan başka, grup 
içi düşmanlıkların bulunduğu böyle toplumlarda erkek dayanışması­
nın gerekliliği olanaklıdır.(3 4)
Bir başka kültürlerarası araştırmada Judith K. Brown, bazı top­
lumlarda kızın evlenerek evden ayrılmasının bir değişme yaratması 
nedeniyle kızlar için erginleme törenlerinin var olmadığını saptamış­
tır. Fakat kızın evlendikten sonra aynı toplumsal konumda kaldığı ve 
özellikle kadının geçim için önemli katkısı olduğu toplumlarda s tıtü  
değişmesini belirleyen bir tören yapılabilir.^)
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